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美 国 的 个 人 服 务 公 司












































务  其大 . 股票 &通常认为应是
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+; 月+日一 +月+ 日一 全纳税年度 吸低分配要求 &月平 8 大扣除盆.
+Η月Τ+日 Φ月Τ; 日 月平均费用 均费用Υ 延后月致(
正常情况费用 Τ; Φ; &Τ;ς Φ; (Ω Υ器 +; +; Θ Τ之Τ; Τ;ς Φ; 十 Τ Θ 卜 +Η;
进税情况费用 Η; +加 &Η;ς Η; (Ω +器 Η; +; Θ Τ
二Τ; Η;ς Η; 十 ΤΘ Φ 二 Ξ;
Ψ 说明% 很设 Δ义支付给其所有者雇员全年共+Η; 万美元劳务报酬
, Δ)∋果用 +; 月 − 日至次年Φ 月 Τ;
日为纳税年度
,
而所有者雇员要采用公历纳税年度 & + 月 + 日一 +Η月Τ+ 日 (2 正常情况下≅)∋每月支付
+; 万美元












但这样 Δ)∋ 就不漪足最低分配要求Τ; 万美元 & 月平均费用 Υ 廷后月欲 (, 它的费用












































































































+;月 + 日至次年Φ月 Τ; 日纳税年度
为例
,
+; 月 + 日 一 +Η月 Τ+ 日 即为
延后时期
,
次年 + 月 + 日 一 Φ 月 Τ;
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使 在 最 新 的 有 限 贵 任 合 伙
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公 司 与 合伙的联 郑所得悦
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